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Образцы библиографического описания 
 
Книга одного автора 
Житенев А. А. Поэзия неомодернизма / А. А. Житенев. — Санкт-Петербург 
: ИНАПРЕСС, 2012. — 450 с. 
Померанцева Н. Картины и образы Древнего Египта / Наталия 
Померанцева. — Москва : Галарт, 2012. — 583 с. : ил. 
Петров О. В. Риторика : учебник / О. В. Петров. — Москва : Проспект, 2004. 
— 423 с. 
Сухов А. Н. Социальная психология безопасности : учебное пособие для 
вузов / А. Н. Сухов. – 2-е изд., стер. – Москва : Academia, 2004. – 250 с. 
Мазур Л. Н. Села и деревни Среднего Урала в XX веке : стат.-этногр. 
описание / Л. Н. Мазур. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2003. – 159 с. 
Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени : роман / М. Ю. Лермонтов. — 
Москва : Эксмо, 2006. — 192 с. 
Казарин Ю. Побег : стихотворения / Юрий Казарин. — Екатеринбург : Изд-
во Урал. ун-та, 2002. — 94 с. 
 
Книга двух авторов 
Алексеев В. П. История первобытного общества : учебник для студентов 
вузов / В. П. Алексеев, А. И. Першиц. – 5-е изд., испр. – Москва : Высш. шк., 
2001. – 818 с. 
Книга трех авторов 
Молодяков В. Э. История Японии. XX век / В. Э. Молодяков, Э. В. 




                                                 
 Библиографическое описание приводится в соответствии с:  
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»;  
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок»; 
ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». 
 
Книги, описанные под заглавием 
Психология и этика делового общения : учебник для вузов / В. Ю. 
Дорошенко [и др.]. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 326 с. 
Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 
теория : учебник / под общ. ред. А. А. Аузана. – Москва : Инфра-М, 2005. – 416 
с. 
Всемирная история войн / авт.-сост. А. Г. Мерников, А. А. Спектор. – 
Москва : Харвест, 2004. – 639 с. 
Документ. Архив. История. Современность : сб. науч. тр. Вып. 4 / гл. ред. А. 
В. Черноухов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2004. – 380 с.  
 
Многотомное издание 
Ирвинг В. Собрание сочинений : в 5 т. : пер. с англ. / В. Ирвинг ; коммент. 
С. Валова. – Москва : ТЕРРА, 2002–2003. 
Булгаков М. А. Собрание сочинений : в 10 т. / М. А. Булгаков. — Москва : 
Голос, 1995–2000. 
 
Отдельный том многотомного издания 
Леонардо да Винчи. Избранные произведения : в 2 т. Т. 2 / Леонардо да 
Винчи. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС ; Санкт-Петербург : Нева, 2000. – 479 с. 
Верещагин Г. Е. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 3 : Этнографические очерки 
/ Г. Е. Верещагин ; Урал. отд-ние РАН. – Ижевск : [б. и.], 2000. – 251 с.  
Карамзин Н. М. История государства Российского : в 12 т. Т. 7 / Н. М. 
Карамзин. – Москва : Мир книги, 2003. – 399 с. 
 
Энциклопедии и словари 
Словарь русского языка : в 4 т.  3-е изд.  Москва : Рус. яз., 19851988. 
Российский гуманитарный энциклопедический словарь : в 3 т. Т. 2. – 
Москва : ВЛАДОС, 2002. – 720 с. 
Глобалистика : энциклопедия / гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. – 
Москва : Радуга, 2003. – 1328 с. 
Социальная философия : словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова, Т. Х. 
Керимова.  Москва : Академический Проект, 2003.  558 с. 
Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40 000 слов / сост. В. К. 
Мюллер, С. К. Боянус. – Москва : Локид, 2001. – 687 с. 
Мифология : энциклопедия / гл. ред. Е. М. Мелетинский. – Репринт. – 
Москва : Большая Российская энциклопедия, 2003. – 736 с.  
Капто А. С. Энциклопедия Мира / А. С. Капто. – Москва : Книга и бизнес, 
2002. – 544 с. 
Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. 
Шведова.  4-е изд., доп.  Москва : Азбуковник, 2000. – 940 с. 
 
Аналитическое библиографическое описание 
Статьи из журналов и газет  
Степин В. С. У истоков современной философии науки / В. С. Степин // 
Вопросы философии. — 2004. — № 1. — С. 5-13. 
Болдырев Н. Н. Репрезентация языковых и неязыковых знаний 
синтаксическими средствами / Н. Н. Болдырев, Л. А. Фурс // Филологические 
науки. — 2004. — № 3. — С. 67-74. 
Орлова Н. Семья и семейный вопрос в философии культуры В. В. Розанова / 
Н. Орлова // Вопросы культурологии. — 2006. — № 1. — С. 12-17. 
Врангель Н. Н. История Императорской Академии художеств за 150 лет / Н. 
Н. Врангель // Наше наследие. — 2004. — № 69. — С. 72-77. 
Шныпко В. С. Отечественная историография о роли военного знамени в 
русской армии / В. С. Шныпко // Военно-исторический журнал. — 2010. — № 
3. — С. 38-42. 
Агеева О. Г. Петровский Петербург в восприятии современников // 
Отечественная история. — 2001. — № 5. — С. 3-11. 
Куприянов А. И. Дворянские выборы в России (1831-1861 годы) / А. И. 
Куприянов // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: 
История. Филология. — 2014. — Т. 13, вып. 1. — С. 51-60. 
Булганина С. Н. Субъект хозяйственной деятельности в контексте предмета 
и проблематики экономической теории / С. Н. Булганина // Вестник 
Московского университета. Сер. 6, Экономика. – 2002. – № 3. – С. 40–58. 
Ивинский Д. П. Ода Пушкина «Вольность»: французские контексты / Д. П. 
Ивинский // Известия РАН. Сер. литературы и языка. — 2011.— Т. 70, № 1.— 
С. 22-28. 
Федорова Е. Бюджет развития / Е. Федорова // Литературная газета. – 2003. 
– 2–8 апр. – С. 12. 
Скосырев В. Граница с Поднебесной юридически оформлена / В. Скосырев 
// Независимая газета. – 2004. – 25 мая. – С. 4.       
Кузьмина Ю. Вернисаж длиною в полвека / Ю. Кузьмина // Уральский 
рабочий. – 2014. – 28 янв. 
 
Статьи из сборников  
Быков Л. П. Поэзия и П. П. Бажов / Л. П. Быков // Творчество П. П. Бажова 
в меняющемся мире : материалы межвуз. науч. конф. – Екатеринбург, 2004. – С. 
47–49. 
Пяткова Н. Л. Некоторые особенности восприятия мифологического 
пространства / Н. Л. Пяткова // Вопросы археологии Урала. − Екатеринбург, 
2008. − Вып. 25. − С. 251−257. 
Степаненко В. П. Из истории фемы Паристрион 2 половины XI века / В. П 
Степаненко, А. С. Мохов // Византийский  Временник. − Москва, 2008. − Т. 67 
(92). − С. 63-75. 
Митин В. В. К вопросу о характере монгольского средневекового общества 
/ В. В. Митин // Метаморфозы истории. – Псков, 2003. – Вып. 3. – С. 60–65. 
Блажес В. В. Бытование народной сказки на Урале / В. В. Блажес // 
Фольклор Урала. – Екатеринбург, 2001. – Вып. 12 : Русские народные сказки 
Урала. – С. 3–7. 
Грунт Е. В. Россия на пути от тоталитарной к демократической 
политической культуре / Е. В. Грунт // Социология в российской провинции: 
тенденции и перспективы развития. – Екатеринбург, 2002. – Ч. 1. – С. 92–100. 
Смирнов Г. С. Подати и повинности крестьян Южного Приуралья в XVIII – 
первой половине XIX в. / Г. С. Смирнов, В. А. Авдеев // Уральские 
Бирюковские чтения. – Челябинск, 2003. – Вып. 1, ч. 2. – С. 66–70. 
Пермский приказ общественного призрения: из опыта работы 
государственных институтов социальной помощи в российской провинции / Л. 
А. Дашкевич [и др.] // Милосердие и благотворительность в российской 
провинции : тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 2002. – С. 
39–42. 
 
Статьи из энциклопедий 
Парижская коммуна // Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – 
Москва, 1975. – Т. 15. – С. 205–207. 
Вандейские войны // Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. 
Ефрон. – Санкт-Петербург, 1891. – Т. 5. – С. 486–487. 
Кожинов В. В. Жанр литературный / В. В. Кожинов // Краткая литературная 
энциклопедия. – Москва, 1964. – Т. 2. – Стб. 914–917. 
Зайцев Г. Б. Камнерезное искусство / Г. Б. Зайцев // Уральская историческая 
энциклопедия. – Екатеринбург, 2000. – С. 254. 
Турчинов А. И. Профессиональное развитие / А. И. Турчинов // 
Государственная служба : энцикл. словарь. − Москва, 2008. − С. 295. 
 
Рецензии 
Власова О. А. [Рецензия] / О. А. Власова // Вестник древней истории. – 
2008. – № 4 (267). – С. 231-236. – Рец. на кн.: Кофанов Л. Л. Lex и ius: 
возникновение и развитие римского права в VIII-III вв. до н. э. / Л. Л. Коханов. 
– Москва : Статут, 2006. 
Алексеев К. Б. [Рецензия] / К. Б. Алексеев // Вестник Российской академии 
наук. – 2008. – Т. 78, № 7. – С. 654. – Рец. на кн.: Штеренберг М. И. 
Синергетика: Наука? Философия? Псевдорелигия? / М. И. Штеренберг. – 
Москва : Academia, 2007. 
Степанян К. Игра в классики / К. Степанян // Знамя. – 2004. – № 2. – С. 227-
228. – Рец. на кн.: Катаев В. Б. Игра в осколки. Судьбы русской классики в 
эпоху постмодернизма / В. Б. Катаев. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2002. – 
326 с.  
 
Рефераты 
Загоруйко К. Ф. [Реферат] / К. Ф. Загоруйко // Социальные и гуманитарные 
науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право : 
РЖ. – 2004. – № 1. – С. 23-25. – Реф. кн.: Липинский Д. А. Проблемы 
юридической ответственности / Д. А. Липинский. – Санкт-Петербург : Юрид. 
центр Пресс, 2003. – 385 с.  
 
Авторефераты диссертаций 
Зырянов О. В. Эволюция жанрового сознания русской лирики: 
феноменологический аспект : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / О. В. Зырянов ; 
Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Екатеринбург : [б. и.], 2004. – 42 с. 
Семенова М. Н. Ментальные репрезентации времени и пространства : 
автореф. дис. ... канд. психол. наук / М. Н. Семенова ; Урал. гос. ун-т им. А. М. 
Горького. — Екатеринбург : [б. и.], 2008. — 22 с. 
Вершинин Г. В. Контекст в архитектуре, дизайне, искусстве XX века : 
автореф. дис. … канд. искусствоведения / Г. В. Вершинин ; Урал. гос. ун-т им. 
А. М. Горького. — Екатеринбург : [б. и.], 2005. — 26 с. 
Рудковский И. В. Системообразующие инварианты Андроновской 
орнаментики : автореф. дис. … канд. ист. наук / И. В. Рудковский ; Алт. гос. ун-
т. — Барнаул : [б. и.], 2003. — 21 с. 
Ионайтис О. Б. Традиции византийского неоплатонизма в русской 
средневековой философии : автореф. дис. … д-ра филос. наук / О. Б. Ионайтис ; 
Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. — Екатеринбург : [б. и.], 2003. — 41 с. 
Лугинина Т. А. Гражданская адаптация молодежи в сфере общественных 
объединений : автореф. дис. … канд. социол. наук / Т. А. Лугинина ; Урал. гос. 
ун-т им. А. М. Горького. — Екатеринбург : [б. и.], 2002. — 19 с. 
Кондрашова И. С. Роль государственной собственности в развитии 
транзитарной экономики России : автореф. дис. … канд. экон. наук / И. С. 




Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 10 : 
Министерство сельского хозяйства. Оп. 4. Д. 163. Л. 16. 
Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 24 : Уральское 
горное управление. Оп. 12. Д. 198. Л. 18 об. 
Боднарский Б. С. Письма Б. С. Боднарского Д. Д. Шамраю, 1950-е гг. // ОР 
РНБ. Ф. 1105 : (Д. Д. Шамрай). Ед. хр. 258. Л. 1–27. 
Спиридонов И. Н. Библиотеки и их роль в образовании : докл. на заседании 
Ученого совета Гос. публ. ист. б-ки РСФСР 30 июня 1939 г. // ГАРФ. Ф. А-513. 
Оп. 1 Д. 12. Л. 14. 
Медведева Я. П. К небольшому курсу по библиографии : материалы и 
заметки, 26 февр. – 10 марта 1924 г. // ОР РНБ. Ф. 41. Ед. хр. 45. Л.1-10.  
Материалы об организации Техникума печати при НИИ книговедения // 




Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 
дек. 1993 г.  — Москва : Юристъ, 2001. — 56 с.  
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая : [офиц. 
текст]. — Москва : Юрайт, 2007. — 170 с.  
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части 
четвертой (постатейный). Правовое регулирование отношений в сфере 
интеллектуальной собственности : с постатейными материалами и 
практическими разъяснениями / авт. коммент. и сост. А. Б. Борисов. — Москва 
: Книжный мир, 2007. — 287 с. 
       Уголовный кодекс Российской Федерации : офиц. текст, действующая ред. 
— Москва : Экзамен, 2008. — 191 с.  
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. 
И. Радченко, В. Т. Томина. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт-М,  
2001. – 814 с. 
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях : [с изм. и доп. на 
19 июля 1997 г.] // Сборник кодексов Российской Федерации. – 4-е изд. – 
Москва, 1998. – С. 7-69. 
Об основах налоговой системы в Российской Федерации : закон Рос. 
Федерации от 27 дек. 1991 г. № 2118-1 // Ведомости Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – № 11. – Ст. 
527. 
Об архивном деле в Российской Федерации : федер. закон [от 22 окт. 2004 
г. № 125-ФЗ] // Российская газета. – 2004. – 27 окт. – С. 9-10. 
О мерах по противодействию коррупции : указ Президента Российской 
Федерации [от 19 мая 2008 г. № 815] //  Российская газета. − 2008. − 22 мая. − С. 
2. 
Об изменениях составов комитетов Совета Федерации : постановление 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос. Федерации от 28 янв. 2009 г. № 
2-СФ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 5. – Ст. 
521. 
О государственных юридических бюро : постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2008 г. № 135 г. // Российская газета. − 2008. 
− 14 марта. − С. 9. 
О внесении изменений в приказ Минобразования России от 21 мая 2001 г. 
№ 2093 «Об утверждении Положения о порядке проведения эксперимента по 
совершенствованию структуры и содержания общего образования» : приказ М-
ва образования Рос. Федерации (Минобразования России) от 17 февр. 2004 г. № 
680 // Российская газета. – 2004. – 25 марта. – С. 9. 
О проекте областного закона «Об областном бюджете на 2005 год» : 
постановление Областной Думы от 16 нояб. 2004 г. № 973-ПОД // Областная 
газета. – 2004. – 24 нояб. 
*** 
О разъяснении статей 45 и 46 Устава о воинской повинности : Высочайше 
утвержденное мнение Государственного Совета от 14 января 1875 г. // Полное 
собрание законов Российской Империи. – Собр. 2. – Санкт-Петербург, 1877. – 
Т. 50. – № 54389. 
 
Электронные документы: 
Ресурсы локального доступа 
Сидыганов В. У. Модель Москвы [Электронный ресурс] : электрон. карта 
Москвы и Подмосковья / В. У. Сидыганов, С. Ю. Толмачев, Ю. Э. Цыганков. – 
Версия 2.0. – Электрон. дан. и прогр. – Москва : FORMOZA, 1998. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). 
Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] : [интеракт. учебник]. – 
Электрон. дан. и прогр. – Санкт-Петербург : ПитерКом, 1997. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) + прил. (127 с.). 
 
 
Ресурсы удаленного доступа 
Артамонова Е. И. Философско-педагогические основы развития духовной 
культуры учителя [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук / Е. 
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